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Klassieke talen in crisis?! International perspectieven 
De lezing waarop dit artikel gebaseerd is werd gegeven op 15 december 2016 aan de Universiteit 
Gent - met dank aan Prof. Mark Janse en Dr Ilse de Vos voor de uitnodiging.  
 
1. Dode talen tussen crisis en vooruitgang 
Als we de status van klassieke talen in het Westerse onderwijs bekijken, is het mogelijk een 
dichotomie te bemerken. Langs de ene kant verplaatsen bepaalde overheden Latijn en Grieks naar 
de marge van het onderwijs: in Frankrijk, bij voorbeeld, hebben leerkrachten zelfs betoogd omdat de 
overheid klassieke talen uit het curriculum wilde weren. Langs de andere kant plaatsen andere 
overheden ze dan weer in de schijnwerper: in Engeland, bij voorbeeld, zijn Latijn en Grieks nu ook 
een optievak in het lager onderwijs, als voorbereiding op verdere studie in het middelbaar. België 
zelf is een goed voorbeeld van deze dichotomie: terwijl de Vlaamse regering maar net op de valreep 
heeft besloten klassieke talen te behouden, plant de Waalse regering Latijn voor iedereen tot 15 
jaar.  
Vanuit crisis is echter vooruitgang mogelijk, en het is nodig van positief te blijven. Mijn eigen project 
– Literacy through Classics (zie hieronder) – is vanuit een crisis geboren. Nadat ik mijn doctoraat 
behaalde in 2010, stelde ik mijn sociaal nut als classica in vraag en overweegde andere opties, zoals 
werken voor een humanitaire hulporganisatie. Toen mijn zoontje naar school begon te gaan in 
Wales, las ik echter verontrustende berichten over de taalvaardigheid van kinderen in Wales. Ik zag 
in dat ik door mijn kennis van klassieke talen een meerwaarde kon brengen in het Welshe onderwijs, 
en misschien zelfs de taalkennis van leerlingen kon verbeteren. Met acht universiteitsstudenten ben 
ik begonnen gratis Latijn te geven in één lokale lagere school. Ondertussen is dit project enorm 
gegroeid en werk ik samen met de Welshe overheid om de toegankelijkheid tot klassieke talen in 
Wales te verbeteren.  
Het is dan ook vanuit persoonlijke ervaring dat ik de huidige crisis in de status van klassieke talen als 
een mogelijkheid voor groei en vooruitgang zie. Het is duidelijk dat klassieke talen zich – zowel in 
pedagogiek en focus – gaan moeten aanpassen aan de nieuwe contexten. Aangezien ze dit echter al 
eeuwen doen, heb ik er vertrouwen in dat dit niet het einde is, mits classici internationaal 
samenwerken om de crisis te doorstaan. Dit artikel gaat daarom ten eerste de dialoog aan over het 
nut van klassieke talen (voornamelijk het Latijn omdat daar het meeste onderzoek naar is) en 
bespreekt ten tweede het Literacy through Classics project dat ik in 2011 in Wales opstartte als case 
study van een succesvol lokaal antwoord op de crisis. 
 
2. Theorie: waar is Latijn nu goed voor? 
In the voorbije honderd jaar zijn in de Verenigde Staten 51 studies gedaan over de invloed van Latijn 
op taalvaardigheid – op gebied van spelling, leesvaardigheid, en vocabularium – bij Engelstalige 
kinderen (zie mijn artikel dat later dit jaar in The Language Learning Journal wordt gepubliceerd). 
Van de studies die in lagere scholen werden gedaan geeft 86% positieve resultaten, van de studies in 
middelbare scholen 75%: de studies concluderen dat leerlingen die Latijn studeren sneller vooruit 
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gaan op gebied van spelling, vocabularium, en leesvaardigheid in de moedertaal dan hun 
leeftijdsgenoten die ofwel geen tweede taal leren ofwel een vreemde taal (zoals Spaans of Frans) 
leren. Er zijn ook studies die duiden op merkbare kwalitatieve impact op het globaal bewustzijn en 
cultuurverwerving van leerlingen. Dat meer dan 17,000 leerlingen zijn getest in meer dan een eeuw 
maakt deze resultaten belangwekkend. Daarbij komt nog dat sommige van de studies aanwijzen dat 
zowel leerlingen in economisch achtergestelde gebieden als leerlingen met leermoeilijkheden het 
meeste baat hebben bij Latijnse studie. Het is ook duidelijk dat bepaalde pedagogieken een sterkere 
impact hebben dan andere: de traditionele deductieve methode blijkt minder positieve resultaten te 
bereiken dan de oral-aural methode die in de jaren ’70 en ’80 in de Verenigde Staten bloeide. 
Het is wel nodig bij de resultaten een caveat te stellen. Vóór WWII gaven de meeste tests immers 
negatieve resultaten, terwijl er na WII overwegend positieve bevindingen waren. Veranderingen in 
pedagogiek kunnen hiervan de oorzaak zijn. In zijn humanistisch leerboek How the Romans lived and 
spoke (1970), bij voorbeeld, spoorde Rudolph Masciantonio leerkrachten aan op de volgende manier 
interesse aan te wakkeren voor Latijn bij kinderen in grootsteden: 
Ask how many children have ever heard of BLACK POWER. Ask the same question about 
WHITE POWER and FLOWER POWER. Tell them that Latin gives them a power which is 
greater in many ways than all three put together, viz. WORD POWER. Say WORD POWER in a 
loud voice and have the children repeat it. Tell them that Latin words are like sticks of 
dynamite. Every time you learn one Latin word it explodes into many English words. 
Breaking up some chalk into small pieces and letting the chalk scatter when you say the 
work "explodes" is an effective dramatic device at this point. 
 
Het is duidelijk dat de tests in die periode dus beïnvloed werden door de Flower Power ideologie. 
Aangezien Latijn werd geïntroduceerd in grootsteden als sociaal project, om armoede tegen te gaan 
en etnische minderheden meer educatieve mogelijkheden te geven, is het dan ook de vraag of het 
Latijn de doorslag gaf, of bij voorbeeld het enthusiasme van de leerkracht. Terwijl er dus wel degelijk 
bewijs is dat Latijn leren de taalvaardigheid van leerlingen – althans in het Engels – kan verbeteren, 
moet de taal wel met een toepasselijke pedagogiek gegeven worden, aangepast aan de sociale 
noden van de leerlingen. Bovendien moet men ook benadrukken dat het meeste van dit onderzoek 
niet meer zou beantwoorden aan moderne methodologische vereisten voor pedagogisch onderzoek.  
In 2014 ben ik begonnen – dankzij een beurs van de British Academy – aan een korte studie met 300 
leerlingen van het lager onderwijs in het Verenigd Koninkrijk. Hoewel de eindresultaten nog moeten 
afgerond worden, kunnen we al opmerken dat de Engelse taalvaardigheid van leerlingen correleert 
aan de hoeveelheid Latijn die ze studeren: leerlingen die meer Latijn krijgen, maken effectief sneller 
vordering in het Engels. Wat mijn onderzoek wel onthult is dat meisjes het veel beter doen dan 
jongens in algemene taalvaardigheid. Dit bevestigt de PISA resultaten voor het Verenigd Koninkrijk, 
waarin jongens het ook minder goed dan meisjes op taal.  
De voorlopige resultaten van mijn onderzoek blijken de resultaten van de Amerikaanse studies te 
beamen. Verder onderzoek met een moderne methodiek is echter dringend nodig, vooral naar de 
impact van Latijnse studie op leerlingen met andere moedertalen dan het Engels, en naar de impact 
van lesmethode. 
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3. Latijn en politieke ideologie 
Er is dus een plethora aan onderzoek – zelfs als dit in zekere mate wat verouderd is – dat de 
positieve impact van Latijn op taalvaardigheid aangeeft. Of dit volstaat om overheden er van te 
overtuigen Latijn op het curriculum te laten staan of te introduceren, blijft een andere vraag. Als 
overheid en beleidsmakers immers een bepaalde educatieve agenda hebben waarop hun beleid 
gebaseerd is, maakt het niet uit of classici honderd of duizend studies hebben.  
Klassieke talen worden immers nog steeds as elitair beschouwd, en meer en meer in negatieve zin. 
In het Verenigd Koninkrijk zijn Latijn en Grieks al heel lang een essentieel deel van het ‘public school’ 
onderwijs (privé onderwijs voor de hogere klasse). Zelfs Britannia, de godin die symbool stond voor 
het British Empire, is afkomstig van de oudheid, gecreëerd door de Romeinen als symbool voor het 
land. Tijdens het British Empire stond een goede opvoeding gelijk aan een klassieke vorming: 
klassieke talen werden dus gebruikt als instrument van sociale uitsluiting, aangezien men zonder 
deze kennig geen deel kon uitmaken van de politieke, economische, en culturele elite.  
(Dat klassieke talen alleen maar deel uitmaken van de elite is trouwens incorrect. Er zijn enorm veel 
voorbeelden van niet-elitaire individuen en gemeenschappen die zich met klassieke talen engageren. 
Ideologie verandert echter niet altijd snel: aangezien de sociale elites zich het klassiek erfgoed 
eeuwen geleden toegeëigend hebben, vergaat dit beeld traag.) 
In de jaren ’60 werd echter de eerste slag uitgedeeld aan klassieke talen, wanneer deze geschrapt 
werden als voorwaarde voor Oxbridge studie. Deze verandering, samen met de schrapping van 
grammar schools, waar klassieke talen verplicht waren, in de jaren ’80, had als gevold dat de 
aantallen leerlingen die Latijn en Grieks studeerden snel daalden. Klassieke talen in het Verenigd 
Koninkrijk raakten toen al in een zware crisis. Uit deze crisis zijn niettemin positieve veranderingen 
geboren, waardoor klassieke talen in een instrument van sociale inclusiviteit zijn veranderd. Ten 
eerste is men in middelbare scholen overgeschakeld van een traditionele grammaticamethode naar 
de lectuurgerichte methode, waardoor Latijn werd opengesteld voor leerlingen met verscheiden 
capaciteiten. Ten tweede zijn universiteiten gestopt met Latijn en Grieks te verplichten als deel van 
een opleiding klassieke filologie. Onderwerpen zoals Ancient History en Classical Civilization laten 
studenten nu toe de geschiedenis en cultuur van de oudheid te bestuderen in vertaling – Classics 
houdt nog altijd beide talen in, maar wordt door een minderheid van studenten gekozen, aangezien 
dit een hoog taalniveau vereist. De verschillende organisaties die klassieke talen bevorderen komen 
ook op nationaal niveau regelmatig samen om de strategische ontwikkeling van ‘Classics’ te 
coördineren. 
Door deze veranderingen is de situatie in het Verenigd Koninkrijk verbeterd. De toestand in de 
verschillende deelstaten is echter verschillend. In Engeland, dat een conservatieve regering heeft, 
mogen klassieke talen – zoals al gezegd – nu ook in het lager onderwijs gegeven worden. Latijn is 
daar, na Frans, de tweede keuze als ‘foreign language’ in lagere scholen. In Wales, waar Labour (de 
zogenaamde arbeiderspartij) aan de macht is, staan klassieke talen jammer genoeg in de marge van 
het curriculum.  
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4. Wales en de oudheid 
Wales is een prachtig maar arm land. De koper- en tinindustrie heeft er tot de jaren ’40 voor 
werkgelegenheid gezorgd, maar sinds WWII, wanneer Swansea – waar ik woon en werk – werd 
platgebombardeerd, is er weinig geïnvesteerd in infrastructuur en onderwijs, en de Welshe overheid 
steunt grotendeels op Europese funding. De PISA resultaten onthullen dat Wales aanzienlijk 
achterstaat op Engeland, Schotland, en Noord-Ierland met betrekking tot taal- en rekenvaardigheid. 
In 2012 heeft de Welshe overheid het National Literacy and Numeracy Framework opgericht om de 
situatie te verbeteren; dit heeft echter alleen maar voor meer druk op zowel leerkrachten als 
leerlingen gezorgd. Een rapport van 2014 stelde vast dat 40% van de leerlingen die het middelbaar 
beginnen functioneel analfabeet zijn. De meest recente PISA resultaten geven aan dat 21% van 
Welshe leerlingen niet goed genoeg kunnen lezen om effectief en productief deel te nemen in het 
level. De huidige minister van onderwijs, Kirsty Williams, heeft daarom besloten het lager en 
middelbaar curriculum volledig te verzien: alleen Welsh en religie zullen verplichte vakken blijven. 
Scholen mogen daarbuiten uit een ruim aanbod kiezen, wat ook ruimte creëert voor klassieke talen. 
Voor het ogenblik wordt Latijn maar in 11% van de scholen gegeven, en meestal in een naschoolse 
les. Classical Civilization – de cultuur die wordt onderwezen in vertaling – komt in nog minder 
scholen voor. Aangezien onderzoek aantoont dat Latijn in bepaalde omstandigheden de 
taalvaardigheid van leerlingen kan verbeteren, nodigde de vorige minister van onderwijs, Huw Lewis, 
mij uit om adviseur te worden aangaande de rol die klassieke talen kunnen spelen in het tegengaan 
van deze zorgwekkende tendens.   
Klassieke talen promoten in Wales is echter een moeilijke taak: historisch gezien heeft Wales een 
dubbelzinnige relatie met het klassiek erfgoed. Enerzijds verbond de middeleeuwse schrijver 
Geoffrey of Monmouth (Historia Regum Britanniae 1.21) de (originele) Britten met de Trojanen, en 
het Welsh met het oud-Grieks:  
‘Uiteindelijk noemde Brutus het eiland naar zichzelf: Britannië. Daarna werd de taal van het 
land, die eerst Trojaans genoemd werd, of ruw Grieks, Brits genoemd.’ 
Geoffrey’s volksetymologie bestond uit de incorrecte link tussen curvum Graecum (‘ruw Grieks’) en – 
mits het weglaten van de helft van de letters – Cymraeg, de Welshe naam voor de Welshe taal 
(uitgesproken als [Kheumraig]). De geschiedenis van Wales werd zo onderbouwd door de verbinding 
met de oudheid. 
Anderzijds heeft Wales ook lang de klassieke traditie als lijnrecht tegenover de inheemse Keltische 
traditie beschouwd, zoals je kan lezen in Ceri Davies’ Welsh Literature and the Classical Tradition 
(1995). Aangezien de Welshe taal wordt beschouwd als een essentieel kenteken van Welshe 
identiteit, wordt het onderwijs van andere talen verwaarloosd. Met de overheid onderhandelen 
over de functie van Latijn in het onderwijs is dus geen sinecure. De reden waarom ik werd 
uitgenodigd is omdat ik al vijf jaar met succes het Literacy through Classics project coördineer: 
aangezien er tastbare resultaten van werk met scholen bestaan en het duidelijk is dat er vanuit de 
scholen interesse is in klassieke talen, is de overheid bereidwillig om te luisteren. 
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5. Literacy through Classics 
In 2011 begon ik een project waardoor mijn studenten in lokale lagere scholen Latijn konden geven. 
Dit gaf zowel een nieuwe gelegenheid voor mijn studenten om vakspecifieke lesgeefervaring op te 
doen, also voor de leerlingen om met een nieuw vak in contact te komen. Zoals al gezegd is de 
armoede in Swansea groot: we werken dan ook samen met scholen uit achtergestelde gebieden en 
met hoge percentages leerlingen van etnische minderheden. Sinds 2011 is ons project enorm 
gegroeid: studenten geven nu ook oude geschiedenis in het derde en vierde leerjaar, en oud-Grieks 
in het middelbaar. Latijn bieden we aan vanaf het tweede, maar voornamelijk in het vijde en zesde 
studiejaar. In de vijf jaar dat het project bestaat hebben al meer dan 180 universiteitsstudenten, 
1400 leerlingen, en 20 scholen deelgenomen. De studenten worden door mij opgeleid, en ze kunnen 
deze ervaring ofwel als vrijwilliger ofwel als deel van een module meemaken. In de module worden 
ze getest door middel van twee lesvoorbereidingen, één geteste les, en een reflectief rapport. Al 
onze lesmaterialen zijn te vinden op onze website (www.literacythroughclassics.weebly.com).  
Onze missie is van klassieke talen en culturen open te stellen voor leerlingen die er normaalgezien 
geen toegang toe zouden hebben. Het verschil tussen staats- en privé-onderwijs in Groot-Britannië is 
immers groot: terwijl staatsonderwijs weinig subsidies krijgt en er tot 37 leerlingen in een klas 
kunnen zitten, betaalt men in het privé-onderwijs minstens £9,000 per jaar voor grote privileges. 
Onze bedoeling is niet van leerlingen te trainen om klassieke auteurs vlot te lezen: de focus ligt in 
plaats daarvan op het aanleren van taalstructuren in het Engels en op het teweegbrengen van een 
positieve houding naar taal. We werken met een verscheidenheid van activiteiten: zowel door 
gesproken Latijn als door etymologische oefeningen en speelse activiteiten worden Engelse 
grammatica en taalstructuren via het Latijn onderwezen. [foto van leerlingen] We proberen ook niet 
alle leerlingen in classici te transformeren: door nieuwe contexten en informatie aan te bieden, 
helpen we leerlingen hun wereldbeeld te verruimen, al is dat maar door de gedachte dat 
universiteitsstudie toegankelijk is voor hen. Dikwijls zijn leerlingen er zich niet van bewust dat ze 
Latijn aan het leren zijn, omdat de activiteiten zo innemend zijn en Latijn ook via de cultuur wordt 
aangeleerd.  
In bijna elke les worden ook dingen gecreëerd die naar huis worden meegenomen. We merken dan 
ook uit de feedback die we op het eind van elke semester krijgen dat leerlingen met zowel ouders als 
grootouders een constructieve dialoog over taal en identiteit aangaan. In regio’s waar interesse in 
onderwijs en cultuur laag zijn, is dit op zich al een succes. De feedback vertelt ons ook dat de 
tevredenheid van de leerlingen over het project enorm hoog ligt: 92% van de leerlingen is blij met 
hun deelname aan het project, 82% is geïnteresseerd in de cultuur die ze aangeleerd krijgen, en 77% 
met de eigenlijke taal. Aangezien niet elke leerling taalsterk is, tonen deze cijfers aan dat voor de 
leerlingen het project een meerwaarde biedt die op meer gebaseerd is dan alleen maar op de taal. 
Dat 96% van de leerlingen blij was met het engagement met de universiteitsstudenten toont verder 
aan dat de studenten ook fungeren als rolmodellen voor academische aspiratie.  
Wat de data wel aantonen is dat de tevredenheid met het project hoger ligt in het lager onderwijs 
dan in het middelbaar. Het is moeilijk hiervoor oorzaken op te sporen, maar het is mogelijk dat 
examendruk en peer pressure, die in het middelbaar veel hoger liggen dan in het lager, er voor iets 
tussen zitten. (Een uitgebreide discussie van de resultaten van het project kan je vinden in mijn 
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artikel ‘The role of university student teachers in increasing Widening Participation to Classics’, 
gepubliceerd in The Journal of Widening Participation and Lifelong Learning 18.2, 111-29.) 
 
6. Cymru Wales Classics Hub 
In 2015, in voorbereiding op mijn eerste meeting met de toenmalige minister van onderwijs, besloot 
ik alle leerkrachten klassieke talen waarmee ik contact had bijeen te roepen om de nijpende 
kwesties aangaande klassieke talen in Wales te bespreken. Dit markeerde het begin van de Cymru 
Wales Classics Hub (afgekort CWCH, uitgesproken [khuch], wat ‘boot’ betekent in het Welsh), een 
pan-Wales organisatie die lesgevers van lager tot hoger onderwijs samenbrengt in het ondersteunen 
en bevorderen van klassieke-taalonderwijs in Wales. Behalve lobbyen met de regering organiseren 
we ook evenementen: onlangs organiseerden we onze eerste lerarenopleiding voor leerkrachten 
Engels, Moderne Talen, of Geschiedenis, die geïnteresseerd waren om klassieke talen te 
introduceren in hun school. [foto van lerarenopleiding] We hebben ook een workshop Latijn gedaan 
met studenten die op dit ogenblik een lerarenopleiding Moderne Talen aan het doen zijn, en begin 
februari komen we samen voor onze tweede jaarlijkse conferentie.  
Deze organisatie maakt het mogelijk voor classici in Wales om samen te werken met andere 
organisaties in het Verenigd Koninkrijk: samen met ‘hubs’ en organisaties die financiering 
verschaffen werken we samen om de nationale strategie te coördineren. In onze samenwerking met 
de Welshe regering kaarten we de belangrijkste problemen aan, namelijk het gebrek aan ruimte in 
het curriculum, aan Latijnse lesmaterialen in het Welsh, aan leerkrachten, en aan een 
lerarenopleiding klassieke talen in Wales. We zijn voor het ogenblik hard aan het werk om deze 
problemen te overkomen. Daarbij doen we ook onderzoek naar het klassiek erfgoed in Wales, zodat 
we leerkrachten en scholen inzicht kunnen verschaffen over de verbindingen tussen het Welsh 
erfgoed en de oudheid. 
 
7. Conclusie 
Onderzoek wijst aan dat Latijns onderricht de leesvaardigheid in de moedertaal kan verbeteren. 
Verder onderzoek met een moderne methodologie is nu nodig om de resultaten die al bestaan te 
bevestigen en op bepaalde knelpunten in te gaan. In deze context moet ook het doel van klassieke 
talen worden in vraag gesteld: ligt de focus op vloeiend Latijn of Grieks te lezen of spreken, op 
algemene taalverwerving, of op cultuur? Als Latijn wil overleven, moet de pedagogiek ook 
gedifferentieerd worden zodat leerlingen van verschillende bekwaamheden het vak kunnen volgen. 
Zoals mijn project uit het Verenigd Koninkrijk aangeeft, bieden klassieke talen een meerwaarde – 
zowel op kwantitatief als kwalitatief niveau – voor kinderen die in economisch achtergestelde 
gebieden wonen. 
Uiteindelijk komen we echter terug bij ideologie terecht. Het is immers belangrijk, nu we op een 
crisispunt staan niet alleen aangaande klassieke talen maar ook in de globale politiek, om de vraag te 
stellen hoe klassieke talen jonge mensen kunnen helpen in deze complexe 21ste eeuw. Vergelijkingen 
met de oudheid worden namelijks bijna dagelijks gebruikt in de huidige politiek, bij voorbeeld om 
het Brexit-debat en de presidentsverkiezingen in de Verenigde Staten te verduidelijken. Trump zelf is 
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dol op de metafoor van het Trojaans paard, die hij zowel gebruikte in zijn schimprede tegen 
vluchtelingen (aangezien ze in zijn opinie terrorisme binnenbrenge in de VS) als in zijn apologia dat 
hij geen dummy was die gebruikt werd om een demokratische overwinning te bewerkstelligen. 
Identity Evropa, een extreem-rechtse groep die sinds de verkiezingen furore maakt, baseert zijn 
erfgoed op de oude Grieken en Romeinen als blanke (!), rationele helden. In het Verenigd Koninkrijk 
dan weer barstte een twitter-storm los toen Arron Banks, één van de grootste financiers van de 
Brexit-campagne, het eind van het Romeinse rijk –en impliciet het einde van de EU – toeschreef aan 
immigratie. Boris Johnson, de huidige minister van buitenlandse zaken, vergeleek Brexit zelfs met de 
Perzische oorlogen, toen hij zei: ‘we will win for exactly the same reason that the Greeks beat the 
Persians at Marathon – because they are fighting for an outdated absolutist ideology, and we are 
fighting for freedom.’ 
In het licht van dergelijke vereenvoudigingde toepassingen van complexe evenementen en figuren 
uit de oudheid, is het nut van zowel classici als klassieke talen nog nooit zo duidelijk geweest: 
aangezien de oudheid nog steeds (en zelfs in toenemende mate) wordt gebruikt om onze moderne 
wereld te interpreteren, is het belangrijk dat we – zowel via onderwijs van de klassieke talen als het 
cultureel erfgoed – jongere generaties leren deze interpretaties te contextualiseren en vooral te 
nuanceren. Ik heb daarom vertrouwen dat klassieke talen, mits een openheid van classici om ons vak 
waar nodig te herinterpreteren, ook deze crisis zullen doorstaan.  
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Een link naar de powerpoint en handout van de lezing vind je hier: 
http://cymruwalesclassicshub.weebly.com/documents.html  
 
Verdere informatie over de Cymru Wales Classics Hub vind je hier: 
www.cymruwalesclassicshub.weebly.com  
 
Als je graag op de hoogte blijft van onze activiteiten, kan je je inschrijven voor onze mailing list: 
https://mailman.swan.ac.uk/mailman/listinfo/classicsinwales 
 
 
